


























de  los  alumnos.  Los  autores  estudian  una  vía  complementaria  que  pone  en  contacto  al 
estudiante de Historia  (y al de Edad Moderna en particular) con  los materiales de naturaleza 
primaria.  Se  trata  de  los  recursos  digitales  del MECD.  Su  empleo  en  el  TFG  constituye  una 
interesante vía de aproximación al uso de fuentes en la construcción del discurso histórico y a la 
adquisición de competencias profesionalizantes, preparando al alumno para su futuro laboral, 





The  use  of  primary  sources  in  the Undergraduate  Thesis  Projects  of History  degrees  is  not 
considered  in the same way  in the curricula of the Spanish universities.  Its use  is not always 
accepted. Quite the opposite, when  it  is allowed,  it can be difficult to materialize due to the 
limited student research background. The authors analyse an extra and supplementary way that 
put the student in touch with traditional primary documentary sources. Their proposal is in deal 


















debía  demostrar  que  había  adquirido  los  conocimientos  y  competencias  exigibles  para  la 
obtención de su título. Casi sin solución de continuidad, comenzó a plantearse la necesidad de 
dotar al proceso de realización de ese trabajo de unas normas básicas, que permitieran disponer 
a  profesores/tutores,  alumnos  y  tribunales  calificadores  de  un marco  referencial  en  el  que 
quedaran  clarificadas  tanto  las  cuestiones  de  tipo  formal,  como  los  contenidos  mínimos 
exigibles, los plazos de secuenciación temporal, las convocatorias de evaluación… En el campo 
de las Humanidades en general, y de la Historia en particular, también emergió la duda en torno 
















































los  investigadores/alumnos  se  ven  obligados  a  desplazarse  a  centros  de  documentación  y 
archivos que no están localizados en sus lugares de origen. 
Ante tales impedimentos, el papel del tutor/director del TFG es imprescindible a la hora de 















(más  conocido  por  su  acrónimo,  PARES),  el  Catálogo  Colectivo  del  Patrimonio  Bibliográfico 
Español, la Red Digital de Colecciones de Museos de España e Hispana. 
Se  trata de una  solución,  siempre parcial, que  responde a  la existencia de un  sector de 
alumnos  para  los  que,  ya  en  el  transcurso  de  sus  estudios  de  Grado,  es  importante  la 
especialización  en  materia  investigadora.  Es  cierto  que  dicha  opción  es  minoritaria  en  el 
contexto actual –los estudiantes interesados en esta vía no son numerosos–, pero no es menos 
verdad  que,  como  formadores  de  futuros  profesionales,  los  profesores  implicados  en  la 












recursos  volcados  en  los  espacios  virtuales  a  los  que  se  ha  hecho  referencia;  y  dos, 
progresivamente  van  siendo más  los  investigadores  que  hacen  uso  de  ellos,  no  tanto  para 
desarrollar  investigaciones  completas,  sino  para  complementar  el  acceso  a  fuentes  cuya 




El análisis de documentación a través de  internet resulta de gran  interés para culminar  la 
formación  del  alumno  porque  le  permite  consolidar  varias  competencias  asociadas  a  la 
obtención del Grado. Desde una óptica global, y  siguiendo el  conjunto del plan docente, es 
innegable  que  este  tipo  de  procesos  son  objetivamente  válidos  para  mejorar  el  análisis  y 
reflexión acerca de determinados acontecimientos del pasado, de cómo se produjeron, de cómo 
nos han llegado y de qué manera se presentan en la actualidad. De igual modo, el uso de fuentes 
de diverso origen, más allá de  la bibliografía  (impresos, manuscritos,  iconografía…), permite 
cimentar el análisis del relato histórico y la crítica necesaria para ello. La competencia lectora de 
fuentes  primarias  no  solo  dirige  al  alumno  hacia  el  ámbito  de  la  investigación,  sino  que  lo 
prepara definitivamente para el mundo laboral, especialmente con vistas a su inclusión laboral 
en  los campos de  la archivística,  la biblioteconomía y  la documentación. Más allá de ello, el 











catálogos  electrónicos  de  biblioteca,  cuyo  uso  puede  facilitar  al  alumno  el  aprendizaje  del 
funcionamiento  (y  aprovechamiento)  de  gestores  de  bibliografía  como  Zotero,  RefWorks  o 
EndNote, este último accesible al alumnado universitario a través de la licencia que la Fundación 







estudiantes,  su  principal  virtud  es  que  permiten  a  estos  “tomar  un  papel  activo  en  la 
construcción de  su  conocimiento”  (Escofet et alii., 2008: 11) e  incorporar a  sus destrezas el 
empleo de unas herramientas que, a todas luces, resultan imprescindibles en nuestros días. En 
consonancia con ello, el joven historiador modernista dispone de una amplia gama de recursos 
digitales  para  desarrollar  sus  investigaciones,  tanto  en  su  etapa  inicial  (con  consultas 


















Mairena,  2008:  118‐120),  aunque  fue  entre  2003  y  2005  cuando  comenzó  a  funcionar  el 
precedente más inmediato del Portal (Álvarez‐Coca, 2010: 183; Sánchez Mairena, 2014: 2‐4). Su 
presencia no es única, pues  se une a muchas otras herramientas de descripción archivística 
(Álvarez‐Coca,  2010:  181‐185)  puestas  a  disposición  de  la  comunidad  investigadora.  Según 
María  Jesús Álvarez‐Coca, el portal presenta tres  indudables ventajas para el  investigador  (el 
alumno en este caso): la inmediatez a la hora de localizar registros, la posibilidad de disponer 
del documento digitalizado y  la  flexibilidad horaria  (Álvarez‐Coca, 2010: 221). Ahí radican  los 
que, a  juicio de  los autores, son  los principales activos que PARES ofrece al alumno: permite 
























una  suerte  de  guía  para  los  propios  alumnos,  quizás  quepa  hacer  hincapié  en  tres  de  las 
cuestiones que se creen básicas a la hora de trabajar en dicho entorno.  




es  la más  interesante de todas  las opciones para el  investigador (Álvarez‐Coca, 2005: 205), si 
bien conviene  tener presente que para el alumno de Grado aún puede  resultar compleja, al 
menos  en  los  primeros  pasos  de  su  investigación.  Junto  a  las  búsquedas,  PARES  ofrece  la 
posibilidad de  construir una  “agenda”  y de ordenar en ella  los  registros  localizados para  su 
posterior  uso  por  parte  del  investigador/alumno.  Finalmente,  el  portal  permite  recuperar 
documentos digitalizados. Es esta la que, muy posiblemente, constituye la principal baza que el 
tutor  y el  alumno deben  jugar  a  la hora de maximizar  las posibilidades de  consulta para  la 
realización del TFG. En ese sentido, y aunque el número de documentos no para de crecer, a día 
de  hoy  y  en  función  del  tema  que  se  elija,  puede  resultar  complicado  llevar  a  cabo 
investigaciones cerradas y amplias tomando como base una única sección, serie o colección. A 
pesar de ello, y dada la naturaleza del propio TFG, una cuidada supervisión por parte del tutor 
puede  conducir  a  una  lógica  y  acertada  selección  de  documentos  por  parte  del  alumno, 
suficiente para demostrar las habilidades requeridas en su proyecto fin de carrera.  




Chancillería  de  Valladolid.  Documentación  demográfica  y  hacendística,  correspondencia, 
registros de embarques a  Indias, procesos  inquisitoriales, pruebas de  caballeros de órdenes 
militares, pleitos...  constituyen una mínima muestra de  las posibilidades que PARES pone  a 
disposición de nuestros alumnos. 












otros, Camarero Bullón,  2002).  La masa documental  resultante  de  las  distintas operaciones 
catastrales  proporciona  al  investigador  actual  una  rica  información  acerca  de  la  economía, 












pone  a disposición de  los historiadores modernistas  constituye uno de  los  instrumentos de 
iniciación a  la  investigación más  reseñables de cuantos pueden utilizar nuestros alumnos. La 
gama de trabajos que se pueden desarrollar va desde lo estrictamente local (el análisis de una 








documentación  catastral que PARES ofrece  se  limita  a  las Respuestas Generales. Por  tanto, 
quedan fuera del portal, documentos tan valiosos como las Respuestas Particulares, los Mapas 
o Estados, así como  los  libros de  lo Personal y  lo Real. Aunque creemos que el estudio de  las 




desigual,  pues  hay  provincias  en  las  que  está  publicada  la  documentación  de  tan  solo  una 
localidad  (Jaén,  por  ejemplo), mientras  que  en  otras  se  cuenta  con  un  volumen  realmente 
importante de documentos (como ocurre en los casos de Toledo, Ciudad Real o Ávila, por citar 
solo algunos ejemplos). En  total,  y  gracias a  la nunca bien ponderada determinación de  los 
responsables de dicho espacio virtual, la comunidad investigadora dispone de acceso a más de 

































(acotando  un  período  de  años),  el  funcionamiento  de  las  propias  imprentas,  así  como  los 
circuitos de impresión. También se pueden conocer las obras que pudo escribir un determinado 





















moral, educación, debiendo  ser  incluidas en  las  fichas  todas  ellas  como materias  junto  a  la 
información del período histórico en el que fueron escritos y su autoría. 





los presenta y en  la metodología de trabajo empleada:  la  información procede de  la consulta 
directa  de  los  ejemplares  en  cada  una  de  las  bibliotecas  que  forman  parte  del  proyecto. 
Solamente el caso de los incunables se desmarca de esta situación, habiendo sido utilizado el 




dónde  se encuentran para  su  consulta  física, pero no digital. Para ello, hay que acudir a  su 
“hermana pequeña”, la Biblioteca Virtual de Patrimonio Bibliográfico (bvpb.mcu.es). Se trata de 

























debe  hablarse  también  de  un  portal  que  ofrece  al  alumno  un  instrumento  de  naturaleza 
















museos”  (CER.ES, 2010: 288). Según su página de  internet, en  la actualidad  remite a más de 
259.000 bienes  culturales y  recoge más de 461.000  imágenes pertenecientes a 102 museos 
(Fecha de consulta: 20/06/2017). Tales datos colocan a CER.ES en una posición privilegiada, no 
solo en contexto nacional, sino a nivel europeo, tanto por su utilización por parte de los usuarios, 
como  por  reflejar  la  importancia  cuantitativa  y  cualitativa  de  los  museos  españoles  (Salve 
Quejido, 2015: 456). Al igual que se ha comentado respecto a los anteriores recursos, CER.ES es 









Artes de San Fernando;  los museos de América  (Madrid), Santa Cruz  (Toledo), del Traje/CIPE 
(Madrid) y el Nacional de Escultura (Valladolid) así como de las casas‐museos de Lope de Vega 
(Madrid), del Greco (Toledo) y Cervantes (Alcalá de Henares y Esquivias).  
La búsqueda de materiales en CER.ES es muy  completa,  con una destacada  cantidad de 
criterios que atienden a  la gran diversidad de materiales que se pueden encontrar en él. Por 
citar  algunos:  título,  emisor,  objeto,  materia/soporte,  contexto  cultural/estilo,  lugar  de 
producción/ceca… De la misma manera, se puede hacer una selección de los museos en los que 













digitales  del MECD.  En  él pueden  localizarse  los materiales  electrónicos procedentes de  las 
instituciones españolas públicas y privadas, que, a su vez, pueden ser consultados a través de 
Europeana  (de  hecho,  Hispana  es  uno  de  los  mayores  proveedores  del  portal  europeo). 
Teniendo esto en  cuenta,  se entiende que  a  través de Hispana  se  acceda  a  los  recursos  ya 
presentados  en  páginas  anteriores  (que  son  iniciativa  del  MECD),  pero  también  a  los 












desarrollados  por  las  distintas  comunidades  autónomas,  las  universidades  y  la  Biblioteca 





el  recurso que más  información pone a disposición del estudiante de TFG. Además, no  solo 
ofrece  la  posibilidad  de  consultar  fuentes  primarias,  sino  también  materiales  bibliográficos 

































mera y  llana  iniciación a  las  tareas de  investigación, el esquema que  se propone  rebasa ese 
objetivo inicial, permitiendo al alumno focalizar su formación hacia el mundo laboral en ámbitos 
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